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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Cultura organizacional, satisfacción laboral en la 
gestión pedagógica de instituciones educativas de Ate, 2016, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado académico de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad 
 
Esperamos que nuestros modestos aportes contribuyan con algo en la 
solución de la problemática de la gestión pública  en especial en los aspectos 
relacionados con  la cultura organizacional, la satisfacción laboral y la gestión 
pedagógica, y particularmente a lasinstituciones educativas del nivel primaria de 
la red 6 UGEL 06 -Ate. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. 
En el cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se 
precisan las conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones 
que hemos planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. 
Finalmente en el séptimo capítulo presentamos las referencias bibliográficas y 
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Para las variables: V1 cultura organizacional, V2 satisfacción laboral y V3 gestión 
pedagógica, el estudio se abordó desde el enfoque cuantitativo ya que se centra 
en una investigación social. Según Hernández, Fernández y Batista (2010, p. 4) 
dijeron: “Enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías”. Tal enfoque parte de un paradigma 
positivista cuyo objetivo es explicar y describir casualmente, así como generalizar, 
extrapolar, y universalizar, siendo el objeto de esa investigación dichos objetivos 
existentes sometidos a leyes y patrones generales. 
 
Se ha formulado la hipótesis general: Existe influencia de la cultura 
organizacional, satisfacción laboral en la gestión pedagógica de Instituciones 
Educativas del Nivel Primaria de la Red 6 UGEL 06 – Ate 2016. 
Metodológicamente se enmarco en el tipo básico, nivel explicativo  con un diseño 
no experimental transversal, El método es hipotético-deductivo, porque se 
observó el problema, se formuló hipótesis y se realizó la prueba oportuna. La 
población general fue 250 docentes de las Instituciones Educativas de la red 6 
Ugel06 Ate, y se tomó una muestra de 110 docentes.En relación a la 
instrumentalización, se han formulado tres instrumentos de recolección de datos y 
han pasado por los filtros correspondientes, cada uno de ellos con 25 ítems 
primera variable, 22 items segunda variable y 36 items tercera variable y con tres 
alternativas de respuestas.  
 
El resultado según la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estaría 
presentando es la dependencia porcentual de la cultura organizacional y la 
satisfacción aboral en la gestión pedagógica enInstituciones Educativas del 
Nivel Primaria de la Red 6 UGEL 06 de  Ate. Se tiene el Nagelkerke, implicando 
que la variabilidad de la gestión pedagógica depende el 89,7 % de la cultura 
organizacional y la satisfacción laboral en las Instituciones Educativas del Nivel 






influencia de la cultura organizacional, satisfacción laboral en la gestión 
pedagógica de Instituciones Educativas del Nivel Primaria de la Red 6 UGEL 06 
– Ate 2016. 
 
 



























For the variables: V1 organizational culture, V2 job satisfaction and V3 
pedagogical management, the study was approached from the quantitative 
approach since it focuses on a social research. According to Hernández, 
Fernández and Batista (2010, p.4) said: "Quantitative approach uses data 
collection to test hypotheses, based on numerical measurement and statistical 
analysis, to establish behavior patterns and test theories". 
 
Such an approach starts from a positivist paradigm whose objective is to explain 
and describe casually, as well as to generalize, extrapolate, and universalize, 
being the object of that research made existing objectives subject to general laws 
and patterns. The general hypothesis has been formulated: The organizational 
culture Is significantly related to job satisfaction and the pedagogical management 
of educational institutions at the primary level of the network 6 UGEL 06 -Ate 
2016. Methodologically, it is framed in the basic type, Explanatory level a non-
experimental cross-sectional design, The method is hypothetical - deductive, 
because the problem was observed, hypothesis was formulated and the timely test 
was performed.The general population was 250 teachers of the Educational 
Institutions of the Ugel06 Ate network, and a sample of 110 teachers was taken. In 
relation to instrumentalization, three data collection instruments have been 
formulated and have passed through the corresponding filters, each with 25 items 
first variable, 22 items second variable and 36 items third variable and with three 
alternative responses. 
 
The result according to the pseudo R squared test, what would be presented is the 
percentage dependence of the organizational culture and the aboral satisfaction in 
the pedagogical management in Primary Education Level 6 UGEL 06 Ate. We 
have the Nagelkerke, implying that the variability of pedagogical management 
depends 89.7% of the organizational culture and job satisfaction in the Primary 
Level Educational Institutions of the Network 6 UGEL 06 de Ate. Therefore it is 






the pedagogical management of Educational Institutions of the Primary Level of 
the Network 6 UGEL 06 - Until 2016. 
 




















































Para variáveis: cultura organizacional V1, V2 e V3 gestão pedagógica satisfação 
como trabalho, o estudofoi abordado a partir da abordagem quantitativa, uma vez 
que se concentra na pesquisa social. (. 2010, p 4) de acordo com Hernandez, 
Fernandez e Batista disseram: "abordagem quantitativa utiliza a coleta de dados 
para testar hipóteses, com base na medição numérica e análise estatística para 
establecer padrões de teorias de comportamento e de teste". 
 
Uma parte tão abordagem de um paradigma positivista que visa explicar e 
descrever casualmente e generalizar, extrapolar e universalizar, sendo o objecto 
de que a investigação fatos objetivos sujeita às leis existentes e padrões gerais .É 
formulou a hipótese geral: A cultura organizacional está significativamente 
relacionada com a satisfação no trabalho e gestão pedagógica das instituições de 
ensino de nível primário líquidas 6 UGELs 06 -ato 2016. Metodologicamente fazia 
parte do tipo básico, o nível com uma transversal explicativo nenhum método de 
concepção experimental é hipotética -deductivo, hipótese, porque o problema foi 
observado foi formulado e teste oportuna foi realizada.A população em geral foi 
de 250 professores de instituições educacionais 6 rede de 06 Laço Ugel, e uma 
amostra de 110 professores foi tomada. Quanto à instrumentalização, houvetrês 
instrumentos de coleta de dados e ter ido através dos filtros correspondentes, 
cada um com 25 primeiros itens variáveis, 22 itens e 36 segunda variável terceiro 
itens variáveis e com trêsrespostas alternativas.  
 
O resultado de acordo com o teste R-quadrado pseudo, que estaria tomando é a 
dependência percentagem de cultura organizacional e satisfação aborad na 
gestão de ensino em estabelecimentos de ensino da rede Nível Primário 6 UGELs 
06 Ate. Ele tem a Nagelkerke, o que implica que a variabilidade da gestão 
educacional depende 89,7% da cultura organizacional e satisfação no trabalho em 
instituições educacionais de Rede Primário Nível 6 UGELs 06 Ate. Assim, conclui-






gestão pedagógica das instituições de ensino de nível de rede primária 6 UGELs 
06 - Ate 2016. 
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